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Abstrak
Tu/isaninihertujuanuntukmenJeskripsilwnsatusubkategoriverbadaJam
bahasalndf?nesia.Jenisverbadopatdibedakanmenurutperi/akusintaktis
dansemantisnya.Menurutperi/akusintaktisnyaverbaterdirialasverba
transitifdanverbataktransitifSalahsatudarike/ompokverbatransitif
ia/ahverbadwitransitif
Verbadwitransitifmenghadirkanduabuahargumendibe/akangnya.
Argumenyangpertamaberfungsiobjekdanargumenyangkeduaberupa
pe/engkap.Verbainibermaknaalesi(perbuatan).Secaramorfo/ogisverba
dwitransitiflmerupakanverbabentukturunan.Secarasemantisterdapat
limajenis verbadwitransitif,yaituverbadwitransitifbenefaktif,/okatif,
reseptif,objektif,daninstrumental.
A. Pendahuluan
Bahasamerupakanalatkomunikasiyangterdiridariunsur-unsur
yangsistematisdansalingberkaitan.Unsur-unsurtersebutberadapada
tataran-tatarantertentu.Tataranbahasaterdiridariyangtertinggisampaiyang
terendahberturut-turutialahwacana,kalimat,klausa,frasa,dankata.Tataran
kalimatdapatdianalisismenurutfungsi,kategori,danperan.
DalambahasaIndonesiadakalimatyangfungsipredikatnya(P-nya)
berkategoriverba.MenurutTataBahasaBakuBahasaIndonesia(1998:136),
jenisverbamenurutperilakusintaktisnyaterdiriatasverbatransitifdanverba
taktransitif.Verbatransitifialahverbayangmemerlukanominasebagai
objek(0)dalamkalimataktifdanobjekitudapatberfungsiebagaisubjek(S)
dalamkalimatpasif,sedangkanverbataktransitifialahverbayangtidak
memilikinominadibelakangnyangdapatberfungsisebagaisubjekdalam
kalimatpasif(Moelionodkk,1988:136).
Salahsatudarikelompoktransitifialahverbadwitransitif,yaituverbatransitif
yangdiikutiolehobjekdanpelengkap.
I
(1)Ayahmembetikanadiksepeda.
.(2)Say~mempertemukanAli denganNorton.
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Dalamkalimat(I) terdapatverbadwitransitifmembelikanlYangdiikutioleh
diikutiolehobjekAli danpelengkapdenganNorton.
Dari pengamatanyangdilakukanbelumadatulisa
f
'yangmendetail
mengenaiverbadwitransitif.Berdasarkanalasantersebut,enulismencoba
untukmendeskripsikanmengenaiverbadwitransitifda macam-macam
verbadwitransitif. I
B. Pembahasan
1. PengertianVerba
Verbamerupakankategorikatayangdapatdibeda~andarikategori
yanglainberdasarkancirisintaktisdancirisemantisnya.
Ciri sintaktisverbaantaralain dalamtatarank~ausacenderung
menempatifungsipredikat.SelainmendudukifungsiP, terbadapatjuga
menempatifungsiyanglain.
(3)Nenekmembawakankamimakanan.
S P 0 PI
(4)Berenangsangatmenyenangkan.
S P
(5)Diabersediapindah. I
S P ~ I
Dalamkalimat(3) terdapatverbamembawakanyangmFndudukifungsi
predikat.Verbaberenangyangterdapatdalamkalimat(4)
1
endudukifungsi
S.FungsiPIdalamkalimat(5)diisiolehverbapindah.
Ciri sintaktisyanglainverbadapatdiingkarkand ngankatatidak
bukandengankatabukan(Sudaryanto,1983:119). I
I
I
. (6) SiDoelmemukulkantongkatpadatembok.I
(6a) SiDoeltidakmemukulkantongkatpadatemb~k.
(6b) *SiDoelbukanmemukulkantongkatpadatem~ok.
Kalimat(6)dapatdinegatifkandengankatatidaksepertidal~mkalimat(6a).
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Akantetapi,k~limat(6) menjaditidakgramatikalbiladiberipengingkar
bukan(6b). I
secar
~
semantisverba ialah kata yang menyatakanatau
mengungkapkperbuatan,proses,ataukeadaan.Dalamperbuatan,proses,
ataukeadaantesebuterlibatlahorangataubenda,satuataulebih.Contoh
kategoriverbat rdapatdalamkalimat-kalimatdibawahini.
(7)Adik
1
1ajardikamar.
(8)Born atanAmerikaitumeledakdengankeras.
(9)Sayas kamasakanJawaTimur.
Dalamkalimat
t
)terdapatverbabelajaryangmengandungmaknaperbuatan.
Verbaseperti i biasanyadapatmenjadijawabanpertanyaan"Apayang
dilakukanoleh subjek?".Selanjutnyadalamkalimat(8) terdapatverba
meledakyang
~
nyatakanprosesterjadinyatindakan.Verbasepertiinidapat
menjawabpert yaan" Apayangterjadipadasubjek(bornitu)?".Dalam
kalimat(9)terdpatverbasukayangmenyatakansuatukeadaanyangdialami
olehsubjek(TB~I,1988:76-77).
2.PegertianVe'baDwitransitif
a.Ciri sintaktiverbadwitransitif
Verba witransitifmerupakansalahsatusubjenisverbatransitif.
Verbainidalamalimatmembutuhkankehadirantigaargumen.Satuargumen
terletakdi dep yangmendudukifungsisubjek.Keduaargumenlainnya
terletakdibela angnyayangsecarafungsionalberupaobjekdanpelengkap.
Fungsiobjekd patberubahmenjadisubjekdalamkalimatpasif,sedangkan
pelengkaptida dapat.Kategoripengisifungsiobjekberupanomina,
sedangkanpel ngkapdapatberkategoriselainnomina.Objek berada
langsungdi b lakangverbadwitransitiftanpapreposisi.Akan tetapi,
pelengkapyangberadadibelakangverbasemitransitifataudwitransitifdapat
didahuluiolehp eposisi.ContohVDdalamkalimatadalahsebagaiberikut:
(10)Pe erintahmenganugerahkanbintangkehormatankepadaku.
S P 0 PI
(ll)Rir~n meneirimiAngelaKueKerangiang
~ P 0 PI
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Oalamkalimat(10)dan(II) terdapatverbadwitransitifmfnganugerahkan
diisiolehkonstituenpemerintahdanRirin,bintangkehormptandanAngela
sebagaiargumenkeduamendudukifungsi0, danarguTenketigadiisi
konstituenkepadakudankuekerangjangmendudukifungsir.
Kalimatdenganverbadwitransitifbila dijadikapkalimatpasif
memilikiduamacambentuk.Yangpertama,fungsiK me.fdahuluiPI. bila
fungsiK beradadibelakangP,makakonstiuenolehbersifat~dakwajibhadir.
Bentukyangkedua,fungsiPImendahuluiK, konstituenole~dalamfungsiK
bersifatwajibhadir.Bilatidakdisertaipreposisioleh,makaikalimatmenjadi
tidakgramatikaI.Contohperubahankalimataktifdenganv~rbadwitransitif
menjadikalimatpasifsebagaiberikut:
(2) TengkulakitumeminjamiMbokOarmiuang.
S P 0 PI I
(12a)MbokOarmidipinjamiolehtengkulakituuang.I
S P K PI I
(12b)MbokOarmidipinjamiuangolehtengkulakitu.
I
S P PI K
(12c)*MbokOarmidipinjamiuangtengkulakitu.
S P PI K
I
I
b.Cirisemantisverbadwitransitif I
Verbadwitransitifmempunyaic ri semantisaksi(*rbuatan),yaitu
subjeknyamelakukanperbuatan.Contohverbadwitran~itifdenganciri
semantisaksiadalahsebagaiberikut: I
(13)Promotormempertarungkanpetinjukitadeng~njuaratinjuitu.
(14)Kamumenjebloskandiakedalamperangkap.I
Oalam kalimat di atas terdapatkonstituenmempertarungkandan
menjebloskanyangberartisubjekdalamkalimatersebut,~aitukonstituen
adikdankamumelakukanperbuatan. I
c. Jenis-jenisverbadwitransitif I
SecaramorfologisVO merupakanverbabentukIturunan.Verba
I
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dwitransitifbentukturunanialah VD yang sudahmengalamiproses
morfologis.Prosesmorfologisyangterjadiialahafiksasidanreduplikasi.
Prosespemajemt1kantidakpemahditemukandalampembentukanYD.
Pembentukandenganreduplikasitidakmengubahmaknadasar.Hanya
menjadikanperbuatantersebutbermaknaberulang-ulang.
Afiksasiialahprosespembubuhannafikspadakatadasaruntuk
membentukkata:baru.Afiks yangdigunakanuntukmembentukVD ialah
kombinasiafiksmeN-i,meN-kan,memper-kan,danmemper-i.ContohVD
denganafiksasidanreduplikasiterdapatdalamkalimat-kalimatdibawahini.
(15)Tinam~njahitkansayabajutidur.
(16)Diamenugasiayapekerjaan.
(17)Iamemperlakukandiksebagainaknya.
(18)Gerily~wanmempersenjatairakyatdenganbamburuncing.
(19)Ibumt1l1ggunting-guntingkanadikkertasyanglebaritu.
Verbadwitransitifdalamkalimat(15)-(19)diisi oleh konstituen
menjahitkan,menugasi,memperlakukandanmempersenjataimasing-masing
berafiksmeN-ka*"meN-i,memper-kan,danmemper-i.Reduplikasiyang
terjadisebenamyatidakmengubahmaknadasar,hanyamenunjukkanbahwa
perbuatantersebutdilakukanberulang-ulang.
Dariciri~emantisVD yangmenyiratkansuatuaksi(perbuatan)dapat
ditemukanlimajenisYD. Jenis-jenisVD adalahsebagaiberikut:
1)VerbaDwitransitifBenefaktif
VerbadwitransitifbenefaktifadalahVD yang menghadirkan
argumenberperanaktif.Peranbenefaktiftersebutmengisifungsi0
dalamkalimat.Maknabenefaktifmaksudnyaperbuatanyangtersebut
padabentukdasardilakukanuntukoranglain.ContohVD beneaktif
terdapatdalamkalimatberikutini.
(20) Adikimembawakan
S p
ayah koranpagi
OlBenf PI
VerbaDwitransitif..,(AriListiyorini)
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Konstituenayahdalamkalimat(20) menduduki
pekerjaantersebutdilakukanuntukoranglain.H
dalamkalimat-kalimatberikutini. I
(20a)Adikmembawakankoranpagiuntuksiapa?I
(20b)Untukayah. I
(20b)*Untukadik(sendiri). I
Dalamkalimat(20a)terlihatjelasbahwaperbuatanlmembawabukan
untukadik,tetapiuntukoranglain,yaituayah. II
2)VerbaDwitransitifInstrumental I
Verbadwitransitifnstrumentalilah VD ya
f,
menghadirkan
argumenberperaninstrumental.Peraninstrumentaltersebutmengisi
fungsi0 dalamkalimat.Maknainstrumentalmaksud perbuatanyang
tersebutpadakatadasardilakukandenganalat.Conto VD instrumental
terdapatdalamkalimatberikutini. I
(21)Orangitumenikamkankerispusakanyaketubrhlawan
S P OlIns IPI
Dalam kalimat (21) terdapatkonstituenkeris
f
usakanyayang
mendudukifungsi0 berperani strumental.Verbadwtransitifberperan
instrumentaltersebutmenyatakanmelakukanperbatandenganalat.
Maknadiatasterlihatjelasdalamkalimatdibawahini.1
(21a) Orangitumelakukanperbuatanapa? I
(21b) Orangitumelakukanperbuatanmenikan1dengankeriske
tubuhlawannya. I
I
I
3)VerbaDwitransitifReseptif
1
VerbadwitransitifreseptifadalahVD yangmengadirkanargumen
berperanreseptif.Peranreseptifmendudukifungsi dalamkalimat.
Berperanreseptifmaksudnyasesuatuyangtersebutadabentukdasar
berrnaknamemberi.Dalamkalimatdi bawahini te1dapatcontohVD
reseptif. . .
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(22)MerekamenamaibayituNancy.
S P OlRes PI
Oalamkalimat(22)terdapatkonstituenbayiituyangberperanreseptif.
PeranreseptiftersebutmendudukifungsiO. Penjelasanmaknapada
kalimat-kalimatdiatasadalahsebagaiberikut.
(22a)Merekamemberiapapadabayiitu?
(22b)Merekamemberinamapadabayitu.
4)VerbaDwitra~sitifLokatif
VerbaOwitransitiflokatifialahVO yangmenghadirkanargumen
berperanlokatif.Peranlokatifmendudukifungsi0 dalamkalimat.
Maknalokatifmaksudnyaperbutanyangtersebutpadabentukdasar
tertujupadatempat(1okatit).
(23)Gurukamimenulisipapandenganhurut:
S POlLok PI
Verbadwitransitifyangterdapatdalamkalimat(23)yaitukonstituen
menu/isimt1l1lerlukantempatperbuatantersebutdilakukan.Penjelasan
maknaterdapatdalamkalimatdibawahini.
(23a)Gurukamimenulisdenganhurufpada pa?
(23b)Gurukamimenulisipapandenganhuruf.
5) VerbaDwitransitifObjektif
VerbaOwitransitifobjektifadalahVOyangmenghadirkanrgumen
berperanobjektif.Peranobjektifmendudukifungsi0 dalamkalimat.
Bermaknaobjektifartinyaperbuatanyangtersebutpadabentukdasar
memerlukaQobjekterjadinyatindakan.ContohVO obyektifterdapat
dalamkalimatdibawahini.
(24)Kakakmempersembahkanranganbungapadakekasihnya
S P O/Obj PI
Oalamkalimat(24)terdapatVOmempersembahkany gmenghadirkan
objekberperanobjektif,yaitukonstituenkaranganbunga.
VerbaDwitransitif..(AriListiyorini)
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3.PengidentifikasianVerbaDwitransitif
I iUelV-""~,melV-.,memper-
kandanmemper-i.Akantetapi,tidaksemuaverbayangbeJ;afikssepertiyang
telahtersebutdi atasmerupakanYD. Verbadwitransitifdapatdibedakandari
subkategori verba yang lain berdasarkan argumen-argumen yang
mengikutinya. I
Verbadwitransitifmenghadirkandua argumendi belakangnya.
Argumenpertamamendudukifungsiobjekdanargumenkeduaberupa
pelengkap.Antarakeduaargumentersebutmempunyaihubunganyangerat.
Kehadiranargumenpertamamengharuskanhadirnyaargumenkedua.
Oemikianpula,argumenkeduatidakberartitanpa danyahrgumenpertama.
Jadi, keduaargumentersebuthamshadirbersama-sama.Bila salahsatu
dilesapkan,makaakanmenghasilkankalimatyangtidakgramatikal.Verba
berafiksamadenganduaargumendi belakangnyabukanverbadwitransitif
bilasalahsatuargumentersebutdapatdilesapkan. I
(25)Ibumenidurkanadikditempattidur.
(26)tatikmemilihkanRinibonekapanda.
Oalamkalimat(25)terdapatverbamenidurkan.Bila salahsatuargumendi
belakangnyadilesapkan,maka kanmenghasilkankalimatyanggramatikal.
(25a)Ibumenidurkanadik.
Jadi, verba menidurkanbukan verba dwitransitif,melainkanverba
ekatransitif.Oalamkalimat(26)terdapatverbadwitransitifmemilihkan.Hal
ini terbuktidari pelesapansalahsatuargumendi b,lakangnyayang
menghasilkankalimatyangtidakgramatikal.
(26a)*TatikmemilihkanRini.
(26b)*Tatikmemilihkanbonekapanda.
Argumenyangdapatdilesapkanbukanunsurinti,~etapimerupakan
fungsiketerangan.UntukmembedakantarafungsiPI danK dapatdilihat
daribeberapaperbedaannnasebagaiberikut.
Pelengkap:
1. Merupakanunsurintidalamkalimatsehinggatidakdapatdilesapkan.
2. Penghilanganunsurini akanmeruntuhkanidentitasisanyasebagai
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kalimat.
3. Memberiketeranganpokokpadakalimat.
4. Letaknyadalamkalimatidakbebaskarenatidakdapatdipindahletaknya.
Keterangan:
1. Merupakanuhsurbukanintidalamkalimatsehinggadapatdilesapkan.
2. Penghilanganunsurinitidakakanmeruntuhkanidentitasisanyasebagai
kalimat.
3. Memberiketerangantambahanpadakalimat.
4. LetaknyadaUunkalimatbebaskarenadapatdipindahletaknya.
FungsiPI danK masing-masingterdapatpadakalimat-kalimatdi
bawahini.
(27)Kitalharnsmempersiapkansegalasesuatudenganekstra.
S P 0 K
(28)Fadelmengaiukanproposalkepadapemerintah.
S P 0 PI
Oalamkalimat(27)terdapatfungsi,yaitukonstituendenganekstradandalam
kalimat(28)terdapatfungsiPI, yaitukonstituenkepadapemerintah.Bila
fungsiK dilesapkankalimatetapgramatikal,tetapibilafungsiPI dilesapkan
akanmenghasillamkalimatyangtidakgramatikal.
(27a) Kitaharnsmempersiapkansegalasesuatu.
S P 0
(28a)*Fadelmengaiukanproposal.
S P 0
Oalamkalimat(28a)tidakjelaskepadasiapaproposaltersebutdiajukan.
Oemikianpulahalnyabilakeduafungsitersebutdipindahletaknya.
PemidahanfungsiK dalamkalimat(27)akanmenghasilkankalimatyang
gramatikal.Akan tetapi,pemindahanfungsiPI dalamkalimat(28)akan
menghasilkankalimatyangtidakgramatikal.
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(27b)Kitaharusmempersiapkandenganekstra~la sesuatu.,
(28b)*Fadelmengaiukankepadapemerintah~.
S P PI 0 I
I
c. Kesimpulan
Verbadwitransitifmerupakansalahsatujenis dariverbatransitif.
Verbainidapatdibendakandarisubverbatransitifyanglaipberdasarkanciri
sintaksisdanciri semantisyangdimilikinya.Verbadwitra,sitifinimemiliki
duacirisintaksis,yaitubersifattransitifdanmenghadirkanuabuahargumen
di belakangnya.Verbadwitransitifbercirisemantisaksi(~erbuatan).Jenis-
jenisverbadwitransitifinidapatdikelompokkansecaramorfologisdansecara
semantis.SecaramorfologisVO merupakanverbaturunan
t
' yaituverbayang
sud:ili mengalamiprosesmorfologis.Terdapatlima jenis VD yang
dikelompokkansecarasemantisalahVD benefaktif,VD lo~atif,VD reseptif,
VOobjektif,danVD instrumental. I,
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